



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































立教法学 第 84 号（2012)
322
F
arland
to
K
issinger,D
ecem
ber
10,1971,ibid.,pp.748-749.キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
は
当
初
、
二
四
時
間
以
内
の
返
答
を
求
め
た
。
し
か
し
、
ウ
ォ
ロ
ン
ツ
ォ
フ
は
ク
ズ
ネ
ツ
ォ
フ
︵
V
asiliy
K
uznetsov
︶
外
務
次
官
が
特
使
と
し
て
、
今
朝
イ
ン
ド
に
向
か
っ
て
お
り
、
彼
の
帰
国
後
に
モ
ス
ク
ワ
か
ら
何
ら
か
の
指
示
が
く
る
と
説
明
し
た
。
そ
の
た
め
、
回
答
期
限
は
七
二
時
間
に
延
長
さ
れ
た
。
T
ranscript
of
T
elephone
C
onversation
betw
een
K
issinger
and
the
M
inister
of
Soviet
E
m
bassy,D
ecem
ber
11,1971,ibid.,pp.775-776.
︵
︶
M
em
orandum
from
K
issinger
to
N
ixon,D
ecem
ber
12,1971,FR
U
S:1969-1976,X
I,pp.784-786;B
ackchannelM
essage
from
the
K
issinger
to
68F
arland,D
ecem
ber
11,1971,ibid.,pp.767-768;T
ranscript
of
T
elephone
C
onversation
B
etw
een
K
issinger
and
D
eputy
Prim
e
M
inister
B
hutto,
D
ecem
ber
11,1971,ibid.,pp.777-779.
︵
︶
Shanta
N
edungadiV
arm
a,Foreign
P
olicy
D
ynam
ics︵
N
ew
D
elhi:D
eep
&
D
eep
Publications,1999︶,pp.147-148;Sisson
&
R
ose,op.cit.,p.246;
69M
essage
from
the
Soviet
Leadership
to
N
ixon,D
ecem
ber
12,1971,FR
U
S:1969-1976,X
I,p.789.
︵
︶
K
issinger,op.cit.,p.912;D
alek,op.cit.,p.348.
70
︵
︶
M
em
orandum
for
the
R
ecord,D
ecem
ber
14,1971,ibid.,pp.814-815;M
em
orandum
for
the
R
ecord,D
ecem
ber
14,1971,ibid.,pp.817-821;
71E
ditorialN
ote,ibid.,p.824;C
onversation
am
ong
N
ixon,his
A
sistant
and
K
issinger,D
ecem
ber
15,1971,FR
U
S:1969-1976,E
-7,D
ocum
ent
189.
︵
︶
停
戦
の
理
由
に
は
諸
説
あ
り
、
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
に
よ
れ
ば
、
ソ
連
が
圧
力
を
掛
け
た
結
果
で
あ
っ
た
。
イ
ン
ド
政
府
の
見
解
で
は
、
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
解
放
に
よ
72り
目
的
を
達
成
し
た
た
め
で
あ
り
、
そ
の
他
の
説
と
し
て
は
パ
キ
ス
タ
ン
陸
・
空
軍
を
無
力
化
し
た
結
果
で
あ
っ
た
。
V
an
H
olen,op.cit.,p.356;T
ranscript
of
T
elephone
C
onversation
B
etw
een
N
ixon
and
K
issinger,
D
ecem
ber
16,
1971,
FR
U
S:
1969-1976,
E
-7,
D
ocum
ent
191;
M
em
orandum
from
K
issinger
to
N
ixon,June
12,1972,ibid.,D
ocum
ent
266;D
alek,op.cit.,p.349.
︵
︶
Interagency
C
om
m
ittee
on
PakistaniR
efugee
R
elief,W
H
C
F,B
ox
361;M
em
orandum
ofC
onversation,W
ashington,F
ebruary
11,1972,FR
U
S:
731969-1976,E
-7,D
ocum
ent
225.
︵
︶
吉
田
、
前
掲
注
︵
"
︶
一
二
五
頁
。
74＊
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
査
読
委
員
の
方
々
か
ら
貴
重
な
助
言
を
戴
い
た
。
こ
の
場
を
借
り
て
お
礼
申
し
上
げ
た
い
。
ニクソン =キッシンジャー外交と南アジア（溝口 聡）
323
